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劳分配体制 ,到现在以按劳分配为主体 , 多种分配方式并存。劳动价值论解决的是“价值的创造” , 而分配理论解决
的是“财富的分配” 。劳动价值论与按劳分配无直接联系 , 劳动和其他生产要素的贡献决定使用价值即财富的分






























其为非劳动收入 ,包括资金利息 、股份分红 、雇工收
入 、风险收入等。1993 年 ,党的十四届三中全会在
其通过的《决定》中 ,初步点出了“允许属于个人的资









切身利益和积极性的发挥 ,调整和规范国家 、企业 、
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